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 Бюджетні організації – це організації, які створені органами місцевого самоврядування, діяльність яких 
повністю або частково фінансується за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів. Сфера бюджетних 
установ є досить різноманітною за функціональними ознаками. Умовно їх можна поділити на три групи: 
• установи, які виконують законодавчі функції, функції управління, охорони, контролю; 
• установи соціально-культурного комплексу – установи освіти всіх рівнів, медичні заклади, дитячі 
виховні заклади, установи культури, бібліотеки, наукові організації та ін.; 
• соціальні фонди та служби, а також інші бюджетні установи. 
Бюджетні установи належать до одного з різновидів організацій некомерційного характеру, для яких 
одержання прибутку не є їх основною метою. Організації, заклади та установи, для яких одержання прибутку 
не є основною метою їх діяльності, належать до групи організацій, які не займаються підприємницькою 
діяльністю. Основою для них є діяльність з надання просвітницьких, культурних, наукових, освітніх та інших 
подібних послуг для суспільного споживання, послуг зі створення системи соціального самозабезпечення 
громадян та здійснення інших цілей, передбачених статутними документами. 
Установи та організації, які утримуються за рахунок коштів бюджету, підлягають обов’язковій реєстрації 
в: 
• органах податкової служби; 
• Пенсійному фонді; 
• органах Фонду соціального страхування; 
• органах Державної служби зайнятості. 
Комунальні підприємства надають комунальні послуги населенню та підприємствам, установам і 
організаціям. До них належать: 
а) підприємства з тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення (секція Е за КВЕД), санітарної очистки 
міст (секція О за КВЕД), обслуговування ліфтів. 
Ці підприємства надають послуги безпосередньо населенню та іншим підприємствам і отримують оплату 
щомісячно згідно з тарифами та укладеними договорами; при розрахунках з населенням послуги з 
обслуговування ліфтів та з санітарної очистки міст сплачуються в складі квартирної плати, а інші з названих 
послуг оплачуються окремо; 
б) підприємства з обслуговування житла (секція К за КВЕД), які надають послуги населенню з 
обслуговування житла, ремонту квартир та житлових будинків, збирання і перерахування деяких комунальних 
платежів відповідним комунальним підприємствам, а також надають послуги з надання нежитлових приміщень 
в оренду; 
в) інші комунальні підприємства — зеленого господарства, зовнішнього благоустрою, міський 
електротранспорт, бюро технічної інвентаризації, готелі тощо, — які фінансуються з бюджету або отримують 
оплату від фізичних або юридичних осіб за конкретні послуги. 
Більшість комунальних підприємств є монополістами, тому вони сплачують в бюджет 30% суми 
перевищення розрахункової величини фонду оплати праці. Порядок внесення таких сум затверджується щороку 
постановою Кабінету Міністрів України.  
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